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Resumen 
El objetivo general de la investigación fue determinar  cuál es el factor que 
predomina en  la satisfacción de los ejecutores de obras inscritos en el Registro 
Nacional de Proveedores, en adelante RNP, la población fue de 16,343 ejecutores 
inscritos en el RNP, que es administrado por el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado, la muestra fue de 375 ejecutores de obras, el tipo de 
muestreo empelado fue  probabilístico aleatorio simple, la variable de estudio fue 
la satisfacción de los ejecutores de obras inscritos en el RNP.  
 
La investigación fue de enfoque  cuantitativo, de alcance descriptivo 
sustantivo y utilizó para su propósito el diseño no experimental de corte 
transversal. El instrumento utilizado fue el  Cuestionario de Satisfacción de los 
ejecutores de obras, el cual estuvo constituido por 32 preguntas, con una escala 
de tipo Likert, y la técnica empleada fue la encuesta. El tratamiento estadístico se 
realizó a través del programa computacional SPSS versión 22, cuyos resultados 
se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación determinó, que el factor que predomina en la formación de 
la satisfacción de los ejecutores de obras inscritos en el RNP, son las 
expectativas, las mismas que son de tendencia media alta, las mismas que 
superaron a la percepción, la que es de tendencia  mala regular, confirmando que 
la teoría que mejor mide la satisfacción de un ejecutor de obras, es la teoría de 
desconfirmación de las expectativas. Así mismo, se determinó que el factor que 
predomina en la formación de la expectativa es el indicador  necesidades 
personales y el factor que predomina en la percepción es el indicador barreras de 
acceso. En consecuencia, solo el 14,7% de los ejecutores de obras inscritos en el 
RNP se encuentren satisfechos, confirmándose además la relevancia que tiene 
para la organización conocer las expectativas de los ejecutores de obras para 
lograr la satisfacción de los mismos. 
 









The overall objective The overall objective of the research was to determine which 
factor predominates in meeting the executors of registered works on the National 
Register of Providers, hereinafter RNP, the population was 16.343 executors 
registered in the RNP, which is administered by the Supervisory agency 
Procurement, the sample was 375 executors of works, the type of sampling was 
random probability servery simple, the study variable was the satisfaction of the 
executors of works registered in the RNP. 
 
 The research was quantitative approach, descriptive substantive scope 
and purpose used for non-experimental cross-sectional design. The instrument 
used was the Satisfaction Questionnaire executors of works, which consisted of 32 
questions, with a Likert scale, and the technique used was the survey. The 
statistical analysis was performed using the computer program SPSS version 22, 
whose results are presented graphically and textually. 
 
 The investigation found that the factor that predominates in the formation 
of the satisfaction of the executors of registered works in RNP, are the 
expectations, they are upper middle trend, the same as outscored perception, 
which is Regular bad trend, confirming the theory that best measures the 
satisfaction of an executor of works is the theory disconfirmation of the 
expectations. Likewise, it was determined that the predominant factor in the 
formation of the expectation is the personal needs indicator and predominant 
factor is the perception indicator barriers. Consequently, only 14.7% of the 
executors of works registered in RNP are satisfied, also confirmed the relevance 
of the organization to meet the expectations of the executors of works for the 
satisfaction thereof. 
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